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Liste des évaluateurs pour les
articles publiés en 2011
1 Alexandre Frédéric
Professeur des universités, Université Paris 13, géographe 
2 Bart François
Professeur des universités, Université Bordeaux 3, géographe
3 Beckouche Pierre
Professeur des universités, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, géographe
4 Bernard Nicolas
Professeur, Facultés universitaires Saint-Louis , Bruxelles, juriste
5 Bernardie-Tahir Nathalie
Professeure des universités, Université Limoges, géographe
6 Blanc Pierre
Enseignant-chercheur, CIHEAM Montpellier, géopolitologue
7 Bonnet Emmanuel
Maître de conférences, Université Caen, géographe
8 Brachet Julien
Chargé de recherche, IRD, géographe
9 Bredeloup Sylvie
Directrice de recherches, IRD, socio, anthropologue
10 Bret Bernard
Professeur des universités émérite, géographe
11 Bruslé Tristan
Chargé de recherche, CNRS, géographe
12 Calas Bernard
Professeur des universités, Université Bordeaux 3, géographe
13 Cankat Aysegul
Architecte DPLG, Grenoble
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14 Chamard Philippe
Maître de conférences, habilité HDR, géographe
15 Charlery de la Masselière Bernard
Professeur des universités, Université Toulouse II, géographe
16 Charlier Jacques
Professeur, Katholieke Universiteit Louvain, Belgique, géographe
17 Clout Hugh
Professeur, University college London, géographe
18 Collignon Béatrice
Maître de conférences, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, géographe
19 Cornut Bernard
Conseiller expert, Directeur Action Internationale, ADEME
20 Cossart Etienne
Maître de conférences, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, géographe
21 Dacharry Monique
Professeur des universités émérite, géographe
22 De Decker Pascal
Professeur, Hogeschool Gand , Belgique, urbaniste
23 Deconink Mireille
Direction de l'aménagement régional, Namur, Belgique, géographe
24 Denis Eric
Directeur département Sciences sociales, Institut Français de Pondichéry, géographe
25 Dorronsoro Gilles




Professeur des universités, Université Paris 10, géographe
28 Dumont Meropi
Chargée de recherche, CNRS, EHESS
29 Fanchette Sylvie
Chargée de recherche, IRD, géographe
30 Fleury Antoine
Chargé de recherche, CNRS, géographe
31 Fouache Eric
Professeur des universités, Université Paris 10, géographe
32 Fournet-Guérin Catherine
Maître de conférences, Université Reims, géographe
33 Gandois Florent
Doctorant, Université de Strasbourg
34 Gautier Denis
Chargé de recherches, CIRAD, géographe
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35 Gay Jean-François
Professeur des universités, Université Nice Sophia Antipolis, géographe
36 Goldblum Charles




Professeur des universités, Université Paris 7, géographe
39 Hallair Gaelle
Ingénieur d’études, CNRS, géographe
40 Hancock Claire
Maître de conférences, Université Paris 12, géographe
41 Houssay-Holzchuch Myriam
Maître de conférences, ENS LSH Lyon, géographe
42 Kastoryano Riva
Directrice de recherche, CNRS, socio-politologue
43 Kesteloot Christian
Université Libre de Bruxelles, géographe
44 Laignel Benoît
Professeur des universités, Université Rouen, géographe
45 Lanneaux Marie-Agnès
Maître de conférences, Université Lille III, géographe
46 Le Billon Philippe
Professeur associé, Université Colombie Britannique, Vancouver, géographe
47 Lesourd Michel
Professeur des universités, Université Rouen, géographe
48 Magrin Géraud
Chargé de recherche, CIRAD, géographe
49 Marengo Marina
Professeur associé, Université de Sienne, géographe
50 Merenne Schoumaker Bernadette
Professeur, Université de Liège, Belgique, géographe
51 Neuray Claire
Université Libre de Bruxelles, géographe
52 Ninot Olivier
Ingénieur de recherche, CNRS, géographe
53 Pérouse Jean-François
Maître de conférences Université Toulouse II / Universite Galatasaray, géographe
54 Perrier-Bruslé Laetitia
Maître de conférences, Université Nancy II, géographe
55 Pestaña Gilles
Maître de conférences, Université de Nouvelle Calédonie, géographe
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56 Piermay Jean-Luc
Professeur des universités, Université de Strasbourg, géographe
57 Pigeon Patrick
Professeur des universités, Université de Savoie, géographe
58 Pilet Jean-Benoît
Professeur-assistant, Université Libre de Bruxelles, politologue
59 Piveteau Alain
Chargé de recherche, IRD, économiste
60 Planel Sabine
Chargée de recherche, IRD, géographe
61 Pourtier Roland




Maître de conférences, Université Paris 1 Panthéon- Sorbonne, géographe
64 Rieucau Jean
Professeur des universités, Université Lyon II
65 Scoccimarro Rémi
Maître de conférences, Université Toulouse le Mirail, langue et civilisation japonaise
66 Seignobos Christian
Chercheur émérite, IRD, géographe
67 Sierra Alexis
Maître de conférences, Université Cergy-Pontoise, géographe
68 Signoles Pierre
Professeur des universités émérite, géographe
69 Sintes Pierre
Maître de conférences, Université Aix Marseille, géographe
70 Sivignon Michel
Professeur des université, géographe
71 Taglioni François
Professeur des universités, Université de la Réunion, géographe
72 Tapia de Stéphane
Directeur de recherche, CNRS, géographe
73 Theodat Jean Marie
Maître de conférences, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, géographe
74 van Hecke Etienne
Katholieke Universiteit Louvain, Belgique, géographe
75 van Vliet Geert
Chargé de recherche, CIRAD, économiste
76 Verdeil Eric
Chargé de recherche, CNRS, géographe
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77 Webber Serge
Maître de conférences, Université Paris Est Marne la Vallée, géographe
78 Yates Douglas
American University of Paris
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